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RICE UNIVERSITY ~~rc.J 
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~PROGRAM~ 
Minuet No. 3 Johann Sebastian Bach 
Emily Goll-Broyles, violin 
(student of Creston Herron) 
Lucy Chang, piano 
(1685-1750) 
Minuet No. 1 & No. 2 Johann Sebastian Bach 
Witches' Dance 
Minuet No. 3 
Zachary Roberts, violin 
(student of Creston Herron) 
Lucy Chang, piano 
Brendon Egolf, violin 
(student of Emily Herdeman) 
Lucy Chang, piano 
Niccolo Paganini 
(1782-1840) 
Johann Sebastian Bach 
John Perez, violin 
(student of Creston Herron) 
Lucy Chang, piano 
Danse Rustique Op. 20, No. 5 William Henry Squire 
(1871-1963) 
Elusive Phantom 
Kevin Le, cello 
(student of Cornelia Watkins) 
Hidemi Minagawa, piano 
from Biriulki Op. 28 
Phantom Rider 
Jeffrey Lonnecker, piano 
(student of Filip Blachnio) 
Samuel Majkapar 
(1867-1938) 
William Gillock 
(1917-1993) 
Students of SoHYOUNG PARK, piano 
Etude in F Minor, Op. 25, No. 2 
Zoe Tao, piano 
Tarantella Op.102, No. 3 
Spinning Song Op.67, No. 4 
Young Han Jeong, piano 
Sonatina in C Major, Op. 13, No. 1 
I. Allegro assai e lusingando 
Frederic Chopin 
(1810-1849) 
Felix Mendelssohn 
(1809-1847) 
Dmitri Kabalevski 
(1904-1987) 
Alexandra Van Brummen, piano 
Danza de la moza donosa 
from Danzas Argentinas Op. 2 
JinAh Kim, piano 
Sacra Monte 
from Danes Gitanes Op. 55, No. 5 
Vicki Yu, piano 
Students of ROBERT MOELING, piano 
Sonata in D Major, Hob. XVI:37 
I. Allegro con brio 
Mica Piro, piano 
Ballade Op. 10, No. 1 "Edward" 
Dea Radovancevic, piano 
Sonata in E-flat Major, Hob. XVI:49 
I. Allegro ma non troppo 
Luke Nguyen, piano 
Alberto Ginastra 
(1916-1983) 
Joaquin Turina 
(1882-1949) 
Franz Joseph Haydn 
(1732 - 1809) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Franz Joseph Haydn 
Students of DARrnsz PAWLAS, piano 
Sonata in C Major, K. 330 Wolfgang Amadeus Mozart 
I. Allegro moderato (1756 - 1791) 
April Chang, piano 
Polonaise in C-sharp Minor, Op. 26, No. 1 Frederic Chopin 
Waltz in A-flat Major, Op. 42 
Song Eun Susan Kim, piano 
Sonata in D Major, Op. 28 "Pastorale" 
IL Andante 
Ludwig van Beethoven 
(1770 - 1827) 
Andrew Stadnyk, piano 
Six Marceaux Op. 11 
IV. Valse 
Sergei Rachmaninov 
Millie Shi & Joey Sliepka, piano 
(1873 - 1943) 
Piano Concerto in D Major, Hob. XVIII:11 
I. Vivace 
Franz Joseph Haydn 
Daniel Whatley, piano 
Akiko Konishi, accompanist 
Piano Concerto in E-flat Major, K. 449 Wolfgang Amadeus Mozart 
I. Allegro vivace 
Alexander Whatley, piano 
Akiko Konishi, accompanist 
Piano Concerto No. 3 in C Minor, Op. 37 Ludwig van Beethoven 
I. Allegro con brio 
Sasha Rasmussen, piano 
Akiko Konishi, accompanist 
